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Q U E G E S T A D C O M U N I C A D A S P O R E L C O N S E J O 
de ias caque está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorros 
de frrespondiente al Trimestre que cumplió en fin de Marzo del 
. 10^748. i^T 
Délas 1 
sualmente if n iños , y á nueve ni-
las rentas di,udas. pobres, 
dadores del^ seis niños , y dos ni -
este Trime!,s ' suministrando ropas 
quatro en "do el quarto á quatro 
siguientes: 
la PanaderííueIa á las niñas , y tára-
la de los /rI,e á oficio, 
de la Puerí á las niñas pobres del 
las i l o o : áP? » ^ cinco niños , y á 
del Peral óf1^.» uno de los niños, 
á la de Legí^biían quatro viudas , y 
á la de Nií 
de Corps iO _escuela á veinte y un 
mea Calzabas de la escuela gra-
Hospicio v «a facilitado ocupación 
á la de G¿s niños y niñas: se ha 
fias de LegOdo lo necesario á una 
cenarías E 
á la de la EeIa á tres niñas : se ha 
la de Trini se ha facilitado ocu-
á la de lagartos que habitan un 
Isabel lyoí 
dro 600 : y tres niños , y sesenta 
la calle d sus labores, 
lladero i2Íe niños ?y á las niñas 
de las Vis niño y una niña. 
En el 8 nif-os y niñas , ^y se 
y quince 1 
En el .un niños : se continúa 
ocho niñí1011 ^ las niñas pobres 
En el un mfío y á Una niña 
En el sualmente á cinco po-
igual nútt* la ReaI Casa Hospi-
facilitado:uartel á un muchacho 
En e l , 
habiendo0Xen ^ ^ene puesto 
En el ml3as que concurren á 
el quartoleras > f a s . 
En el.ete m.ñas 1 y diez niños. 
y cinco iiez mños » y á las n i -
En ells ' y uno de aquellos 
escuelas servir > 7 á otras tres 
Barrio:. I % 
dado difí y nuev.e niños y n i -
dico, Cilta.uíi ciego : se con-
En elJncias un Pan diario á 
suministflzareno comida á siete 
En e; Para ponerles á servir, 
de las d ^ á quarenta y siete 
En el 
lo precifece mn0S « y doce n i -
Segovia rePartuIo enfre estos 
En eí Agonizantes, 
v siete nt? 7 W**™ "i'ias , y 
tido ent"3151"05 desocupados. 
os , y a las niñas po-
Co% ¡a jmta ^etieral 
ochenti 
bres del Barrio; y se ha asistido á V 3 » . ; « « ~ e 
para su restablecimiento Vari0S enferi«<»s con todo lo necesario 
En el de la Trinidad se continúa con í.r «^ c T •, 
cuelas que tienen establecidas de PasaraSierí3 P . ldS? en Ias ^ es-
do, concurriendo á la primera l e i n T e E n d a f " I ? ' ^OSCura ' y Borda-
y otro Barrio . y las restantes de los dema? t V ' Veinte y tres de "no 
cuenta, las ochenta de dichos Barrios v lV. 7 . la segimda ciento y cin-
facihtando á todas las labores necesarias n a í f , ^ ^ n t a de Io3 demás, 
cuela 4 trece niños: se ha repartld™^^ ha dado e¿ 
d.fsrentes ropas y calzados según su ^ L ! T n ^LniMS'ÍQ Ias escueIas 
a un joven para ponerle á servir: s e X a S / n f . ve^do enteramente 
lo necesario para%u subsistencia y curación í se hfn con ^ 
á vanos jornaleros y mugeres desocupadaT 7 ^ ha ProP0rcionado trabajo 
nn el de San Isidro, ademas de In mi« f.^  ^ 
mdad , se ha dado escuela á S niños 9y se hfn'c^-0 C0" el de Ia T r i -
cam1sas á diferentes pobres. ' 7 e han «"«"estrado vestidos y 
Ao\En e- de S- F^6"110 se continúa dando escuela á •-
del Barno: se han repartido entre jornalero/H?eol Í S niñas "hesitadas 
han dado camisas y zapatos á v ^ o i pobres desOCUPa/los ^ 1 panes ; y se 
, En el de las Níñas de la Paz se zela snh^ I , , • • 
los mños que concurren á la Escuei rPía • Se ha S""'3 / aP.Hcaci^ de 
del Barrio: se ha vestido enteramente á una rff. L(. d0 3 ^as niñas Pebres 
Ias han dado zapatos , medias y S l l a s CStaS ' y á otras ^ o se 
p o b r í s r z c t n t ^ ^ i r t c t o r a ^ T L ^ e d r c a c ^ es-eIa ^ ^ niñas 
do djsmbuido 4 sus expensas varias limosnas entre f / n ^ de eIIas' 
mo han executado algunos Diputados ^ Unas y oíras . y lo mis-
ftn el de S. Francisco se ha dado e s c u p í 4 ~~ • 
ñas ropas y Bulas á veinte y och^obres v s í h.05 "'"l05 7 n l ñ a s : va-
quarto á un jornalero enfermo. P ' y Se ha Pagado el alquiler del 
se h / v t ^ ^ niñas y niños:^ 
^ t n f t T T V ^ar^breS -^ onnzareS.POr SU aPI lcac-^ y se ha 
el de la Puerta de Toledo se conHn.'.p r«„ 1 
Hadero costeando la escuela graUütrparaTedUcacion ^ Huraí-
y otro Barrio : se ha pagado el quarto á una v i S . de Ias mñas de "no 
udo a un jóven para ponerle 4 servir Uda anciana i 7 se ha ves-
el de la Latina se ha dado escuela á A ^ ^ * 
vestido completamente 4 dos mueeres v á o ^ c ^ 0 5 y trece nifias : se ha 
ñas ropas: se ha socorrido á S enfermos v L " ^ 6 ^ 86 les ha dado va-
todos los demás del Barrio se les Ssta^ oA ^ édlcí' PrroP?rcio"ado que á 
En el de jas Vistillas se continúa con las escuX' f 1 * ? ™ 0 * B o ^ c a -
blanca, concurriendo 4 esta todas las nohr^ f , R Eistonería y labor 
nueve, unas y otras con bastante apró^chamiento. ^ " 1 ° 'Aá a(IueIla 
a tre.nta y q^ t ro muchachos, zelanL la S a?ion ^ dado escuela 
las ninas: se han repartido varias " 0 ^ 3 0 ^ ^ " asistencia , y la da. 
facilitar ocupación á los jornaleros • V ñor el V^M'T ^ ha P'^urado 
pueSto que algunos necesitados se^eíirL á su na?, ^ Z,3"10 Se ha dis-
ello la Diputación. . retiren a su país , d4ndoles socorro para 
ta y .V- ro%^S^urasT¿ la — ñ a n z a de ochen-
Barrios aplicándola? á la laLres p r o p i ^ en esta Ias de otros 
ha facilitado hilaza 4 varias mugerePsT^e ¿ n d ^ ^ í - / comPrehension : se 
pobres: se ha socorrido 4 dos con u„ Pan d i ^ f 1 ^ 6 ^ "n^as á los 
co^do un mendigo, que en su moced?/^ . u 0 á cada uno : se ha re-
bajar; y P ^ un Wpulado se £ ^ poder tra-
Y en el de la Huerta del Bavo se C o m 1 n / l dlven>os jornaleros, 
la educación de las niñas pobres del BarriS COíteando la escuela para 
de Candad. Madrid treinta de Abril de mil setecientos 
D* Manuel de Pinedo. 
P L A N , 
de las c 
'espondiente al Trimestre que cumplió ea 
Q l l O T ' 
teles. 
que tienen para * 
piesente ano de i 7 8 6 , con ilotas al pie de los destinos que han dado á niños, y ninas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
E L C O N S E J O 
distribuido en socorros 




































De S. Justo 
De Santo Thomas 
£>e la Panadería 
Be S, Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago. . 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato., . . . . ' * \ 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio # 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S.Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas. 
De S. Antón. 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa . . . 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto. / . 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan. . . . . . . . . 
Del Hospital general. 
De Santa Isabel 
Del Ave María 
De la Trinidad. . , 
De S. Isidro 
De S. Cayetano 
De las Niñas de la Paz . . 
De la calle de la Comadre. . 
De S. Francisco 
De S. Andrés 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina 
De las Vistillas. , , 
De Miralrio , 
De la Huerta del Bayo. , 
Existencia 
del Trimestre anterior. 
Rs.v, 
Limosnat recogidas en este, con inda* 
sion de lo librado por la Junta General. 
Socorros 
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. t . . . ' R E S U M E N G 
Suma la existencia del anterior Trimestre 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo' librado por la'Junta 
Total . 
E N E R A L . 
• • . . , I 3 8 0 5 4 . 0 6 . 
General . . i47@í64. 13. 
Lo distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. 





De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
suahnente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin •, ha librado la Junta en 
este Trimestre á sesenta y dos Diputaciones de Barrio de las sesenta y 
quatro en que está dividido Madrid , 95{j86o reales vellón en las partidas 
siguientes : A la de S. Justo 1700 : á la de Santo Thomas 1700 : á la de 
la Panadería z<[oo : á la de San Gines 1200 : á la de Descalzas Reales 1400 : á 
la de los Angeles 1700 : á la de Santiago 1800 : á la de Santa Cruz 600 *. á la 
de la Puerta de Segovia 1700 : á la del Sacramento 2200 : á la de San Nico-
ks 1200 : á la de Santa María 1800 : á la de San Juan 1200 : á la de los Caños 
del Peral 600 : á la de la Encarnación 1400 :á la de Dofia María de Aragón 1700: 
á la de Leganitos 1700: á la del Rosario 1700 : á la de la Plazuela del Gato 1000: 
á la de Niñas de Monterrey 1200: á la de Montserrat 1700: á la de Guardias 
de Corps 1700 : á la de Afligidos 600 : á la de San Marcos 1000 : á la del Car-
men Calzado 600 : á la de San Basilio 2000 : á la de S. Ildefonso 2200 : á la del 
Hospicio 1200 : á la de la Plazuela de Moriana 1200 : á la de la Buenadicha 1800: 
á la de San Plácido 1700 : á la de la Buenavista 1700 : á la de las Salesas 600: 
á la de Guardias Españolas 1200: á la de San Antonio Abad 1700 : á la de N i -
ñas de Leganés 1700 : á la de Capuchinos de la Paciencia 2800 : á la de Mer-
cenarias Descalzas 1800 : á la de San Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 1400 : 
á la de la Baronesa 600 : á la de la Cruz 1800 : á la de Monjas de Pinto 1200 : á 
la de Trinitarias 1100 : á la del Amor de Dios 1700 : á la de Jesús Nazareno 1700: 
á la de la Plazuela de San Juan 1700 : á la del Hospital 1700 : á la de Santa 
Isabel 1700 : á la del Ave María 2850 : á la de la Trinidad 600 : á la de San Isi-
dro 600 : á la de San Cayetano 1800 : á la de Niñas de la Paz 1700: á la de 
la calle de la Comadre 1110 : á la de San Francisco 2200: á la del Humi-
lladero 2200 : á la de la Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 1200 : á la 
de las Vistillas 2800 : á la de Miralrio 1700 ; y á la de la Huerta del Bayo 1700. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho muchachos, 
y quince niñas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á veinte y cinco niñas , y diez y 
ocho niños. 
En el de San Gines se ha dado escuela á varias niñas. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á diez y seis niños, y 
igual número de niñas : se han suministrado ropas á varios pobres , y se ha 
facilitado el trabajo á los jornaleros desocupados. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á las i>iñas, y á algunos niños, 
habiendo suministrado á varios de estos y aquellas diferentes ropas. 
En el de Santiago se ha dado escuela a las niñas, y niños : se ha pagado 
el quarto á algunos pobres , y se ha dado vestidos á otros. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte y tres n iños , y veinte 
y cinco niñas •, y se ha suministrado ropas á dos niños. 
En el de la Puerta de Segovia se continúan con el de Santa María las 
escuelas establecidas para la educación de las hiñas y niños de uno y otro 
Barrio: se ha vestido enteramente á un pobre , y á otros quatro se les ha 
dado diferentes ropas y calzados, y se ha asistido con alimento diario. Mé-
dico, Cirujano, y Botica á once enfermos hasta su restablecimiento. ' 
En el del Sacramento se ha dado escuela á los niños y niñas, y se han 
suministrado ropas á otros pobres. 
En el de San Nicolás se continúa la escuela de niñas para la educación 
de las de este Barrio y el anterior. 
En el de Santa María se ha asistido á doce pobres enfermos con todo 
lo preciso durante su indisposición ; y se continúa con el de la Puerta de 
Segovia en el establecimiento de escuelas gratuitas. 
En el de S. Juan se ha asisiido con limosna diaria á una pobre anciana, 
y siete jornaleros : se han suministrado Bulas á quarenta pobres: se ha ves-
tido enteramente á un niño , habiendo dado á otros varias ropas ; y se con-
Como todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta 
oebenta y seis* 
. r A , N O T 
tinua dando escuela á las niñas y niños pobres del Barrio. 
H-n el de los Caños del Peral se ha dado escuela a tres niños v una 
niña , y vanas ropas á quatro pobres. 
CA el.d,e {a Encarnación se continúa dando escuela á las niñas y niños: 
- 0 ^ a ^ ü e r d e osquartos,que habitan tres necesitados : se 
a l J . n ^ - " V P 1 3 ^ ' / se ^ asistido con Médico, Cirujano , Botica , y 
alimento diario á los pobres enfermos hasta su total restablecimiento. ^ 
ün el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á catorce n iños , y 
veinte y seis niñas : se han suministrado varias ropas; y á dos jornaleros 
se íes ha dado herramientas para sus respectivos exercicios. 
, t n el de Leganitos se ha dado escuela á diez y seis niñas , v doce n i -
ñ o s , y se ha vestido enteramente á dos pobres muchachos 
P5r„^n DEJ Rosario se continúa con el anterior en el establecimiento de la 
n i ^ g^UUa Parf las níñaS de UIÍ0 ^ otro Barrio : se ha vestido á un 
niño , y dado calzado á seis •, y se ha dado escuela á diez v seis ense-
nando gratuitamente el Maestro a quatro de ellos. 
En el de la Plazuela del Gato se han suministrado varias ropas á tres pobres, 
n ^ f t , í ^ 3 5 de Monter,rey s? continúa dando escuela á las niñas . y 
W c ',ha,biendoIes suministrado vanas ropas; y se han satisfecho los alqui-
leres ae ios quartos que ocupan nueve pobres. 
En el de Montserrat se continúa con el anterior en el establecimiento 
A es5:,lieIa gratuita para las niñas de uno y otro Barrio : se ha vestido á 
\!llu? as: se han dado r0PaS á otrasi y se han pagado los quartos que naoitan quatro viudas pobres. u ^ 
En el de Guardias de Corps se continúa pagando el alquiler del cuarto 
que ocupa una pobre anciana, y se han dado varias ropas á dos huérfanos. 
r ™ . ' los Afligidos se ha dado escuela á seis niños, y seis niñas, y 
frPP L3 eStuS' y á ün<> de los niños ' 7 se han distribuido varias Bulas en-tre ios pobres. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niñas, y cinco niños : se 
na vestido enteramente á veinte y tres pobres : se ha asistido á seis jorna-
tfcfOS ,entfrmos con todo lo necesano hasta su restablecimiento : se han sa-
ustecno los alquileres de los quartos que ocupan cinco viudas pobres , y un 
jornalero necesitado : se continua fomentando á dos jóvenes que tiene pues-
A 3 u10 » y a un menestral para su subsistencia : se sigue dando la co-
mida sobrante de las Religiosas Capuchinas á quatro familias pobres; y por 
nnr P^KSIC f0n se ha Pliesto en ^ P ' c i o por el Juez de vagos á un me-nor y huérfano. & 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á trece niños y quince niñas: 
se nan suministrado varias ropas a nueve pobres , y pagado el quarto á otros. 
^ n el de San Basilio se ha dado escuela a quarenta y tres nulas, y siete 
mi i ° s ' y se han suministrado vanas ropas á diferentes pobres. 
!í • J San lldefonso se , dado escuela á quarenta niñas; y se ha 
vestido a dos jóvenes para ponerlas á servir , cinco muchachos para que 
asistan a la escuela y otros dos para ponerlos á oficio. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á las niñas del Barrio. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á catorce niños , y 
veinte y dos niñas : y se ha pagado los quartos que habitan dos viudas pobres. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á veinte y dos niñas , y veinte 
y cinco niños, enseñando á doce de ellos gratuitamente el Maestro: se ha 
vestido á una anciana , dos huérfanas, y unjóven que se halla puesto á ofi-
cio ; y se han satisfecho los quartos que habitan ocho viudas, y tres me-
nestrales impedidos. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á nueve niños , y se han re-
partido entre los pobres 939 panes. 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á las niñas pobres del Bar-
rio : se han suministrado ropas á diferentes necesitados ; y se ha pagado el 
quarto á una pobre. 
A S. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á catorce n iños , y á nueve n i -
ñas •, y se han pagado los quartos que habitan tres viudas pobres. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á seis niños , y dos ni -
ñas : se ha vestido á cinco jóvenes de ambos sexos , suministrando ropas 
y calzados á seis necesitados •, y se continúa pagando el quarto á quatro 
viudas, y un jornalero impedido. 
En el de S.Antonio Abad se continúa dando escuela á las niñas, y tam-
bién á seis niños ; y se ha vestido á otro para ponerle á oficio. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á las niñas pobres del 
Barrio : se han suministrado ropas á ocho de estos , á cinco niños , y á 
una joven para ponerla á servir : se ha puesto á oficio á uno de los niños, 
y se han pagado los alquileres de los quartos que habitan quatro viudas , y 
un jornalero. 
_En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á veinte y un 
niños : se han suministrado diferentes ropas á las niñas de la escuela gra-
tuita , distribuyendo entre ellas varios premios ; y se ha facilitado ocupación 
diaria á diferentes jornaleros. 
En el de San Pasqual se ha dado escuela á varios niños y niñas: se ha 
vestido á un pobre artesano ; y se ha asistido de todo lo necesario á una 
pobre enferma durante su indisposición. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á tres niñas : se ha 
recogido en la Inclusa á una huérfana de seis años: se ha facilitado ocu-
pación diaria á dos pobres •, y se han pagado los quartos que habitan un 
menestral y un jornalero necesitados. 
En el de San Luis se ha dado escuela á treinta y tres niños , y sesenta 
y seis niñas, suministrando á estas lo necesario para sus labores. 
En el del Buen Suceso se ha dado escuela á trece niños ¡jy á las niñas 
pobres del Barrio : y se ha vestido enteramente á un niño y una niña. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á varios niños y niñas , y se 
ha vestido enteramente á otras dos. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á treinta y un niños : se continúa 
con el de Monjas de Pinto la gratuita para la educación de las niñas pobres 
de uno y otro Barrio : se ha vestido enteramente a un niño y á una niña 
de los que concurren á ellas : se ha socorrido mensualmente á cinco po-
bres ancianos de circunstancias •, y se ha destinado á la Real Casa Hospi-
cio por el Alcalde de Barrio con anuencia del de Quartel á un muchacho 
mendigo. 
En el de Monjas de Pinto se ha vestido á un joven que tiene puesto 
á oficio-, y se ha zelado sobre la educación de las niñas que concurren á 
la escuela gratuita , y ocho niños al Maestro de primeras letras. 
En el de Trinitarias se ha dado escuela á diez y,siete niñas , y diez niños. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á diez niños , y á las ni -
ñas pobres del Barrio : se ha vestido á tres de estas , y uno de aquellos 
para ponerle á oficio , á una joven que se puso á servir , y á otras tres 
niñas se han dado varias ropas. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á diez y nueve niños y n i -
ñas : se ha satisfecho el alquiler del quarto que habita un ciego : se con-
tinúa suministrando á dos viudas pobres de circunstancias un pan diario á 
cada una •, y se ha dado en el Convento de Jesús Nazareno comida á siete 
pobres , habiendo á dos de estos dado diferentes ropas para ponerles á servir. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á quarenta y siete 
niñas , y catorce niños. / 
En el del Hospital general se ha dado escuela á trece niños , y doce n i -
ñas : varias ropas y Bulas á los pobres , y se han repartido entre estos 
86 panes que suministran los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á cincuenta y quatro niñas , y 
seis niños : y se ha facilitado trabajo á diferentes jornaleros desocupados. 
En el del Ave María se ha dado escuela á dos niños , y á las niñas po-
102)748. 13. 
bres del Barrio; y se ha asistido á varios enfermos con todo lo necesario 
para su restablecimiento. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las dos es-
cuelas que tienen establecidas de Pasamanería , Punto , Costura , y Borda-
do , concurriendo á la primera treinta educandas , las veinte y tres de uno 
y otro Barrio , y las restantes de los demás, y á la segunda ciento y cin-
cuenta , las ochenta de dichos Barrios •, y las otras setenta de los demás, 
facilitando á todas las labores necesarias para su exercicio : se ha dado es-
cuela á trece niños: se ha repartido entre estos y las niñas de las escuelas 
diferentes ropas y calzados según su aplicación : se ha vestido enteramente 
á un joven para ponerle á servir: se ha asistido á tres enfermas con todo 
lo necesario para su subsistencia y curación ; y se ha proporcionado trabajo 
á varios jornaleros y mugeres desocupadas. 
En el de San Isidro, ademas de Jo que ha executado con el de la T r i -
nidad , se ha dado escuela á seis niños , y se han suministrado vestidos y 
camisas á diferentes pobres. 
En el de S. Cayetano se continúa dando escuela á las niñas necesitadas 
del Barrio: se han repartido entre jornaleros desocupados 201 panesy se 
han dado camisas y zapatos á varios pobres. 
En el de las Niñas de la Paz se zela sobre la asistencia y aplicación de 
los niños que concurren á la Escuela Pía : se ha dado á las niñas pobres 
del Barrio: se ha vestido enteramente á una de estas , y á otras quatro se 
las han dado zapatos , medias y hebillas. 
En el de la calle de la Comadre se continúa dando escuela á las niñas 
pobres , zelando su Directora de la educación y enseñanza de ellas , habien-
do distribuido á sus expensas varias limosnas entre unas y otras , y lo mis-
mo han executado algunos Diputados. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á varios niños y niñas : va-
rias ropas y Bulas á veinte y ocho pobres ; y se ha pagado el alquiler del 
quarto á un jornalero enfermo. 
En el del Humilladero se continúa dando escuela á las niñas y niños: 
se ha vestido á uno de estos y á tres niñas por su aplicación •, y se ha 
pagado el quarto á quatro pobres vergonzantes. 
En el de la Puerta de Toledo se continúa con el anterior del Humi-
lladero , costeando la escuela gratuita para la educación de las niñas de uno 
y otro Barrio : se ha pagado el quarto á una viuda anciana ; y se ha ves-
tido á un jó \en para ponerle á servir. 
En el de la Latina se ha dado escuela á doce niños y trece niñas : se ha 
vestido completamente á dos mugeres , y á otras nueve se les ha dado va-
rias ropas: se ha socorrido á dos enfermos; y se ha proporcionado que á 
todos los demás del Barrio se les asista con Médico , Cirujano y Botica. 
En el de las Vistillas se continúa con las escuelas de Listonería y labor 
blanca , concurriendo á esta todas las niñas pobres del Barrio , y á aquella 
nueve , unas y otras con bastante aprovechamiento : se ha 'dado escuela 
á treinta y quatro muchachos , zelando la Diputación su asistencia , y la de 
las niñas: se han repartido varias ropas á ocho pobres: se ha procurado 
facilitar ocupación á los jornaleros •, y por el Alcalde de Barrio se ha dis-
puesto que algunos necesitados se retiren á su pais, dándoles socorro para 
ello la Diputación. -
En el de Miralrio se zela con el mayor cuidado la enseñanza de ochen-
ta y quatro niñas, que asisten á la escuela , admitiendo en esta las de otros 
Barrios , aplicándolas á las labores propias de su edad y comprehension : se 
ha facilitado hilaza á varias mugeres : se han dado diferentes camisas á los 
pobres : se ha socorrido á dos con un pan diario á cada uno : se ha re-
cogido un mendigo , que en su mocedad y robustez manifestaba poder tra-
bajar ; y por un Diputado se ha facilitado trabajo á diversos jornaleros. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa costeando la escuela para 
la educación de las niñas pobres del Barrio. 
y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta de Abril de mil setecientos 




Q U E F G E S T A D C O M U N I C A D A S P O R E L C O N S E J O 
de las canlque está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorro 
de joDrrespondiente al Trimestre que cumplió en fin de Junio del 
necesitadas para aprender oficio. 
orros 
Í en él. 
Remanente. 
Mrs. Rs.v. Mrs. 
18. 
De las limi . , , , , 
sualmente par,ado los alquileres de los 
las rentas de d* , . . , , 
dadores deben3 esc"ela a las ninas del 
este Triniestré^ : se ^ai1 satisfecho los 
en que está d?a á oct}0 jóvenes : se ha 
A la de S. JuroPas a oc'10 pot»5"65 de 
ría 600 : á la d , , 
Angeles 1800 recuela a vanos mnos , y 
Puerta de Segviuda' y se ha «ocorrido 
á la de San Juai , , , ., , , 
cion 1800 : á Ialdo el del ^ uaft.0 
del Rosario 180 sansfecho á esta su esti-
r e y i i o o : á la su cuidado: se han su-
Carmen Calzad.fias de los que concurren 
la del Hospicio^113"08 que, habitan ocho 
cha 1800 : á l^mlero enfermo con to-
Salesas 600 : á ] , , , 
á la de Niñas d^do escuela a veinte y un 
de Mercenariasncurren a la ^ sc^ eli\.^ ' 
"so 600 : á la ¿enfermos: se ha facilitado 
to 1800'• á la d^ocorrido á los enfermos, 
zareno 1800 : 3 n i r i 0 ' . Y varias nifias' su-
ral 2400 : á la d trabaJ0 a doce lornaleros. 
dad 600 : á la df56""" á d9s jóvenes huér-
Paz izoo • á la1 ' Y ^ im jornalero : se ha 
del Humilladero de 105 q"a«os que ha-
á la de las Visado se "a vestldo a un m -
yo 1800. 
En el Barri<a y dos mños ' y ,se con-
y siete niüas ;ndo vestido á tres de estas. 
En el de larece niños J & 'as niñas 
co niñas , y pacis : se han pagado los al-
En el de Say se ha vestido á tres m-
bos sexos, á li . . , , 
En el de Drios niños , y a las niñas 
otras tantas nifii . . . . 
y algunas persoira,:uita Para 'as niñas , ha-
ocupados; y se stipendio asignado á cada 
las nifias su estha socorrido semanalmen-
En el de lobero enfermo hasta su res-
vestido á una i los Para ponerlas á servir, 
res de los quar1 ^ ocho niños : se ha pa-
En el de Sanlanta de la gratuita para las 
tados del BarricPP^ á un joven que tiene 
se han comprac 
nestral las berra niños, y diez y ocho niñas, 
En el de San Ayudanta la consignación 
y siete niñas : niñas, 
puesto á oficio «cuela gratuita, a la que 
la interior y c a ^ s 1 Y dado á otras zapa-
En el de la f se han suministrado va-
do educación á 
escuelas gratuitaí veinte niños y nifias , y 
niñas, y tres ni viudas pobres de circuns-
co personas: seí habita un ciego anciano: 
asistido á diez e una parida durante su i n -
dico , Cirujano /enes para ponerlas á ser-
En el del Sacr por el Convento de Jesús 
En el de Sai 
de la escuela gr escuela á diez y nueve m-
los niños de su tñas. . 
Jlas : se ha contra enferma con Cirujano : se 
mar ayres á su istribuido entre los pobres 
•cha y Agonizantes. 
O O . 
En el de Santa Isabel se continúa dando escuela á sesenta y quatro niñas, 
y seis niños : y se ha facilitado trabajo diario á varios jornaleros. 
En el del Ave María se continúa con la escuela gratuita para las niñas 
pobres del Barrio 5 y se ha dado á dos niños. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que tienen establecidas de Pasamanería , Punto , Costura , y Bordado , asis-
tiendo á la primera treinta educandas , las veinte y tres de los dos Barrios, 
y las restantes de los demás, y á la segunda ciento y cincuenta nifias , las 
ochenta y quatro de dichos dos Barrios ; y las otras sesenta y seis de los 
demás , facilitando á todas las labores necesarias , y pagándolas su importe: 
se ha dado escuela á trece niños: se ha repartido entre estos y las niñas d i -
ferentes ropas y calzados ; y se ha [facilitado ocupación diaria á varios jor-
naleros y mugeres desocupadas. , , , _ . 
En el de San Isidro , ademas de lo que ha practicado Con el de la T r i -
nidad , se ha dado escuela á siete niños , y varias ropas á diferentes po-
Én el de S. Cayetano se continúa dando escuela á las nifias pobres del 
Barrio, pagando.á la Maestra su estipendio; y se ha vestido completamen-
te á un huérfano de padre y madre para ponerle á oficio. 
En el de las Niñas de la Paz se continúa dando escuela á las niñas po-
bres del Barrio : se zela sobre la concurrencia de los niños á la Escuela Pía: 
y se ha vestido á otro para ponerle á oficio. 
En. el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita para 
la educación de las niñas pobres del Barrio : se ha procurado la perfecta 
curación de una de estas en el Hospital de San Antonio Abad: se ha practi-
cado un examen particular de Doctrina Christiana , lectura y labores muge-
riles á presencia de la Diputación , y Directora de la escuela á las nulas 
que asisten á ella , para cerciorarse de sus adelantamientos á beneficio del 
Estado : se ha suministrado calzado á varias de ellas por un bienhechor; y 
por dos Diputados se han hecho algunas limosnas. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á varias niñas , y trece mnos, 
enseñando á dos de ellos de limosna el Maestro : se ha asistido á una en-
ferma durante su indisposición: se ha vestido enteramente á una pobre , y 
dado algunas ropas y zapatos á varios necesitados; y se ha pagado el alqui-
ler del quarto que habita un jornalero anciano , ~ , , , 
En el del Humilladero se continúa con el de la Puerta de Toledo en el 
establecimiento de la escuela gratuita para las niñas de uno y otro Barrio: 
se ha asistido á tres enfermos con todo lo preciso durante su indisposición: 
se ha vestido enteramente á un joven para ponerle á oficio ; y se ha pa-
gado el quarto á cinco pobres vergonzantes. . , • 
En el de la Puerta de Toledo se ha pagado el quarto á una viuda anciana. 
En el de la Latina se ha asistido á cinco enfermos con todo lo necesa-
rio para su sustento , Médico , Cirujano y Botica, y á otro se le ha costea-
do el que vaya á tomar baños : se ha dado escuela a quince mnos y seis 
niñas : se ha vestido completamente á cinco pobres; y á algunos otros se les 
ha dado varias ropas • . „ . 1 „,.„„, 
En el de las Vistillas se continúa con las escuelas de Primeras letras, 
Costura y Listonería , concurriendo á esta diez nifias, y á las otras dos 
todos los niños y niñas pobres del Barrio : se ha asistido á un jornalero en-
fermo durante su indisposición : se ha costeado el viage a otro a su país 
para tomar ayres : por el .Alcalde del Barrio se ha proporcionado recoger 
á una demente para su cura; y por el mismo se ha facilitado destino á 
varios vagos, ociosos y mendigos. , 1* <•„ 
En el deMirakio se ha dado escuela á setenta niñas, zelando sobre su 
aplicación y enseñanza: se ha proporcionado trabajo diario á todas a^s mu-
geres que le solicitan : se han dado algunas camisas á vanas pobres : se na 
asistido á dos enfermos con todo lo necesario hasta su restablecimiento, 
ademas del Médico y Botica ; y se ha socorrido á tres personas de honor su-
mamente necesitadas. . , , 1 ^^ f,,;^ ^ í U 
Y en él de la Huerta del Bayo se continúa con la escuela gratuita , a la 
que asisten sesenta niñas: se ha contribuido á la Maestra y Ayudanta con su 
consignación mensual: se ha pagado el quarto á vanas v1iudas ; ^ ^ " J 1 ^ 
á un pobre ; y se ha asistido á una enferma con todo lo preciso hasta su 
restablecimiento. 
1 
. Cmo "I0} deja Junta general de Caridad. Madrid treinta y uno de Julio de mil sete-
nemos ochent ^ M a n u d ^ 
P L A N , 
Q U E F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D 
He las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las 
D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S P O R E L C O N S E J O 
d  n sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorro 
de jornaleros desocupados, enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fin de Junio del 
presente año de 1 7 8 6 , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Barrios, Existencia Limo mar recogidas en este, cún incla-Qtmr- JSarrwS. UXísrencta i osnas recogidas en este, con inclu- Socorros 

































De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas , . . . 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento • 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos . 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio. 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buena vista 
De las Saíesas . . . . 
De Guardias Españolas 
De S. Antón. 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis. 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa. . . . 
De la Cruz. 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias . . 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno , . 
De la Plazuela de S. Juan. 
Del Hospital general. 
De Santa Isabel. . . . . 
Del Ave María 
De la Trinidad 
De S. Isidro. . . 
De S. Cayetano.. . . . . . . . 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre. 
De S. Francisco . 
De S. Andrés 
Del Humilladero. 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina. . . . , 
De las Vistillas , 
De Miralrio . . , , 
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R E S U M E N G E N E R A L . ( l 
' 108748. 12, 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General 1362)128. 31. 
Total . . . " 
Suma la existencia del anterior Trimestre. 
1462)877. 10. 
Lo distribuido en socorro en este Trimestre por las Diputaciones 136Í104.' 06! 
Existencia que queda para los socorros succesivos . . ^ g ^ ^ " ~ 
N O T A S . : 
Délas limdsnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fi-n •, ha librado la Junta en 
este Trimestre á sesenta Diputaciones de Barrio de las sesenta y quatro 
en que está dividido Madrid , 91^010 reales vellón en las partidas siguientes: 
A la de S. Justo 1800 : á la de Santo Thomas 1800: á la de la Panade-
ría 600 : á la de San Gines 1800 : á la de Descalzas Reales 1200 : á la de los 
Angeles 1800 : á la de Santiago 1950 : á la de Santa Cruz 1200 : á la de la 
Puerta de Segovia 1800 : á la del Sacramento izoo : á la de Santa María 1800: 
á la de San Juan óoo : á la de los Caños del Peral 600 : á la de la Encarna-
ción 1800 : á la de Doña María de Aragón 1800 : á la de Leganitos 1800: á la 
del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del Gato 600 : á la de Niñas de Monter-
rey 1200,: á la de Montserrat 1800 : á la de Guardias de Corps 1800 : á la del 
Carmen Calzado 1800 : á la de San Basilio 1800 : á la de S. Ildefonso 1S00 : á 
la del Hospicio 600: á la de la Plazuela de Moriana 1800 : á la de la Buenadi-
cha 1800 : á la de San Plácido 1800 : á la de la Buenavista 1800 : á la de las 
Salesasóoo : á la de Guardias Españolas 1800 : á la de San Antonio Abad 1800: 
á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de Capuchinos de la Paciencia 1800 : á la 
de Mercenarias Descalzas 1800 : á la de San Luis 600: á la del Buen-Suce-
SO 600 : á la de la Baronesa 600 : á la de la Cruz 1800 : á la de Monjas de Pin-
to 1800 : á la de Trinitarias 1800 : á la del Amor de Dios 1800 ; á la de Jesús Na-
zareno 1800 : á la de la Plazuela de San Juan 1800 : á la del Hospital gene-
ral 2.400 : á la de Santa Isabel 1800 : á la del Ave María 1200 ; á la de la Trini-
dad 600 : á la de San Isidro 600 : á la de San Cayetano 1900 : á la de Niñas de la 
Paz 1200 : á la de la calle de la Comadre 2500 : á la de S. Francisco 1800: á la 
del Humilladero 1200 : á la de la Puerta de Toledo 1860: á la de la Latina 1S00: 
á la de las Vistillas 1800 : á la de Miralrio 1800 y á la de la Huerta del Ba-
yo 1800. 
En el Barrio de S. Justo se ha dado escuela á diez y ocho niños , y diez 
y siete niñas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á veinte niños, y veinte y cin-
co niñas , y pagado el alquiler del quarto que habita la Maestra, 
En el de San Gines se han dado varias ropas á diferentes jóvenes de am-
bos sexos , á los unos para ponerlos á oficio , y á las otras á servir. 
En el de Descalzas Reales se ha dado escuela á diez y siete niños, y 
otras tantas niñas : se ha socorrido con diferentes ropas á varios muchachos, 
y algunas personas necesitadas: se ha facilitado trabajo á los jornaleros des-
ocupados ; y se continúa con el Barrio de los Angeles pagando á la Maestra de 
las niñas su estipendio asignado , y el quarto que habita. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á veinte y dos niños : se ha 
vestido á una muchacha para ponerla á servir, y se han pagado los alquile-
res de los quartos que habitan tres viudas. 
En el de Santiago se continúa dando escuela á las niñas, y niños necesi-
tados del Barrio : se ha pagado el alquiler del quarto que habita la Maestra: 
se han comprado varias ropas á diferentes pobres; y se han dado á un me-
nestral las herramientas precisas para su exercicio. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte y cinco niños , y veinte 
y siete niñas : se ha vestido de toda ropa interior y exterior á un joven 
puesto á oficio de Librero, y á otro que se halla al de Platero de solo 
la interior y calzado. 
En el de la Puerta de Segovia se continúa con el de Santa María dan-
do educación á todos los niños y niñas pobres de uno y otro Barrio en las 
escuelas gratuitas que tienen establecidas: se ha vestido enteramente á quatro 
niñas , y tres niños , habiendo suministrado diferentes ropas y calzados á cin-
co personas: se ha socorrido semanalmente a veinte y seis pobres, y se ha 
asistido á diez enfermos durante su indisposición con el alimento diario, Mé-
dico , Cirujano , y Botica. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á los niños y niñas pobres del Barrio. 
En el de San Nicolás se continúa con el anterior en el establecimiento 
de la escuela gratuita para las niñas pobres de uno y otro: se ha dado á 
los niños de su distrito : se han suministrado diferentes ropas á estos y aque-
llas : se ha contribuido con todo lo necesario á una pobre que pasó á to-
mar ayrcs á su tierra ; y se ha asistido á diez enfermos con Médico , C i -
Como todo resulta de las Relaciones dadas por ¡as sesenta 
cientos ochenta y seis. 
rujano, Botica , y alimento diario. 
En el de S. Juan se continúa dando escuela á varios niños y niñas : se 
ha vestido de toda ropa á un menestral, y dado varias camisas , medias y 
zapatos á diferentes niños : se continúa socorriendo diariamente á dos mu-
geres necesitadas , y se ha asistido con Médico , Cirujano, Botica, y lo 
necesario para el alimento á varios enfermos pobres del Barrio. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á dos niños y una 
niña , y se han suministrado algunas ropas á diferentes pobres. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á varios niños y niñas: se 
ha pagado el alquiler de los quartos, que habitan tres pobres : se ha costea-
do la enseñanza de una niña al oficio de Bordadora ; y se ha asistido á los 
pobres enfermos durante su indisposición con alimento diario Médico , Ci-
rujano , y Botica. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á doce n iños , y 
veinte y seis niñas ; y se han suministrado varias ropas á diferentes pobres. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á quince muchachos : se continúa 
con el del Rosario en la escuela gratuita para la educación de las niñas po-
bres de uno y otro Barrio , y se Ija vestido á tres jóvenes para ponerlas á servir. 
En el del Rosario se ha dado escuela á seis niñas, y á diez y seis niños, 
de los quales enseña á quatro gratuitamente el Maestro. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á seis niños : se ha asis-
tido a una enferma con todo lo necesario durante su indisposición •, y se 
han dado algunas ropas á varios pobres. 
En el de Niñas de Monterrey se continúa dando escuela á las niñas del 
Barrio : se han dado varias ropas á algunas de estas , y otros pobres •, y se 
han pagado los alquileres de los quartos que habitan diferentes" necesitados. 
E n el de Montserrat se continúa con el anterior en el establecimiento 
A A es^ueIa gratuita para las niñas de uno y otro Barrio : se ha vestido á 
dos de ellas: se han pagado las habitaciones á quatro viudas pobres-, y se 
han dado varias ropas á algunos necesitados. 
En el de Guardias de Corps se continúa pagando el quarto á una pobre 
anciana, y se han dado varias ropas de vestir á tres huérfanos que tiene 
puestos a oficio. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á cinco niños , y cinco niñas: 
se ha vestido enteramente á un joven , y dado camisas á una viuda pobre. 
Ln el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niños: se continúa tam-
bién dándola á las niñas del Barrio: se ha asistido á varios enfermos con 
Cirujano , y Botica : se han pagado los alquileres de los quartos que habi-
tan seis pobres , y se continúa dando el sobrante de comida de las Religio-
sas Capuchinas á quatro familias. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á varios niños y niñas : se ha 
vestido a dos pebres: se ha pagado el alquiler de los quartos que habitan 
otros •, y se ha vestido á un muchacho para ponerle á oficio. 
^En el de San Basilio se ha dado escuela á quarenta y cinco niñas, y siete 
nm°s > 7 se han suministrado algunas ropas á diferentes pobres. 
b.n el de San Ildefonso se ha dado escuela á quarenta y dos niñas : se 
ha vestido a siete ranchados y müchachas para que asistan á la escuela ; y 
se ha socorrido con todo lo necesario á algunos pobres enfermos hasta su 
restablecimiento. 1 
vn e! je l l^ 08?^ 0 se continúa dando escuela á las niñas pobres del Barrio. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á doce n iños , y 
veinte y ocho niñas: y se continúa pagando el alquiler del quarto que habi-
tan dos viudas pobres. 1 1 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á veinte niñas , premiando á 
quatro de ellas por su aplicación •, y á veinte y siete niños , de los quales 
ensena a doce gratuitamente el Maestro : y se han pagado los alquileres de 
quartos que habitan quatro viudas, y cinco menestrales imposibilitados. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á nueve niños : se ha pagado el 
quarto á una viuda: se han repartido entre los pobres 613 panes; y se han 
suministrado varias ropas á algunos pobres,. 
En el de la Buenavista se coatinúa (¿ndo escuela á las niñas: se ha ves-
tido a dos jóvenes para ponedos á oficio : se han dado algunas ropas á va-
nos pobres ; y se ha pagado á otros dos ei alquiler de los quartos que habitan. 
ün el de las Salesas se ha dado escuela á veinte niños , y catorce niñas, 
zelando sobre sus adelantamientos •, y se han pagado los alquileres de los 
quartos que habitan quatro pobres viudas ancianas. 
En el de Guardias Españolas se continúa dando escuela á las niñas del 
Barrio , pagando á la Maestra su asignación mensual : se han satisfecho los 
quartos que habitan cinco pobres : se hado escuela á ocho jóvenes : se ha 
vestido á cinco de ellos , y suministrado varias ropas á ocho pobres de 
ambos sexos. 
En el de S. Antonio Abad se continúa dando escuela á varios niños , y 
niñas: se ha pagado el alquiler del quarto á una viuda; y se ha socorrido 
á dos pobres enfermos con todo lo necesario. 
En el de las Niñas de Leganés se continúa pagando el alquiler del quarto 
que habita la Maestra de la escuela gratuita: se ha satisfecho á esta su esti-
pendio por la educación de las niñas que están á su cuidado : se han su-
ministrado varias ropas á diez y nueve niños y niñas de los que concurren 
á las escuelas : se han pagado los alquileres de los quartos que habitan ocho 
pobres de ambos sexos j y se ha socorrido á un jornalero enfermo con to-
do lo necesario. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á veinte y un 
niños : se continúa premiando á las niñas que concurren á la escuela gra-
tuita : se han suministrado algunas ropas á varios enfermos : se ha facilitado 
ocupación diaria á diferentes jornaleros-, y se ha socorrido á los enfermos. 
_ En el de San Pasqual se ha dado escuela á un niño , y varias niñas , su-
ministrando á estas algunas ropas-, y se ha facilitado trabajo á doce jornaleros. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha puesto á servir á dos jóvenes huér-
fanas : se ha facilitado ocupación diaria á otra joven , y á un jornalero : se ha 
dado escuela á dos niños : se ha pagado el alquiler de los quartos que ha-
bitan un artesano y un jornalero -, y por un Diputado se ha vestido á un n i -
ño huérfano. 
En el de San Luis se ha dado escuela á treinta y dos niños , y se con-
tinúa la gratuita á las niñas pobres del Barrio , habiendo vestido á tres de estas. 
En el del Buen Suceso se ha dado escuela á trece niños y á las niñas 
pobres del Barrio , habiendo vestido á tres de ellas : se han pagado los al-
quileres de los quartos que habitan seis viudas -, y se ha vestido á tres ni-
ños , el uno para ponerle á oficio. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á varios niños , y á las niñas 
pobres del Barrio. 
En ei de la Cruz se continúa con la escuela gratuita para las niñas , ha-
biendo satisfecho á la Maestra y su Ayudanta el estipendio asignado á cada 
una : se ha dado escuela á treinta y un niños : se ha socorrido semanalmen-
te á once pobres viudas y huérfanas , y á un jornalero enfermo hasta su res-
tablecimiento -, y se ha vestido á tres niñas, las dos para ponerlas á servir. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á ocho niños : se ha pa-
gado el estipendio señalado á la Maestra y Ayudanta de la gratuita para las 
niñas que asisten á ella -, y se han dado varias ropas á un joven que tiene 
puesto á oficio zelando sobre su adelantamiento. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á once niños, y diez y ocho niñas 
habiendo satisfecho á la Maestra de estas , y su Ayudanta la consignación 
señalada; y se ha vestido á quatro niños , y dos niñas. 
En el del Amor de Dios se continúa con la escuela gratuita, á la que 
asisten veinte niñas , habiendo vestido á una de ellas, y dado á otras zapa-
tos : se ha dado también escuela á doce niños, y se han suministrado va-
rias ropas á dos mugeres pobres. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela i veinte niños y niñas , y 
calzado á dos de aquellos : se ha socorrido á dos viudas pobres de circuns-
tancias : se ha pagado el alquiler del quarto que habita un ciego anciano: 
se ha asistido á cinco enfermos jornaleros, y á una parida durante su i n -
disposición : se han dado algunas ropas á dos jóvenes para ponerlas á ser-
vir , y el calzado á una anciana; y se continúa por el Convento de Jesús 
Nazareno dando comida á siete pobres. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á diez y nueve n i -
ños , y á la gratuita asisten quarenta y siete niñas. 
En el del Hospital general se ha asistido á una enferma con Cirujano : se 
han dado algunas camisas y zapatos , y se han distribuido entre los pobres 
112 panes que suministran los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se continúa dando escuela á sesenta y quatro niñas, 
y seis niños : y se ha facilitado trabajo diario á varios jornaleros. 
En el del Ave María se continúa con la escuela gratuita para las niñas 
pobres del Barrio; y se ha dado á dos niños. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que tienen establecidas de Pasamanería , Punto , Costura , y Bordado , asis-
tiendo á la primera treinta educandas , las veinte y tres de los dos Barrios, 
y las restantes de los demás, y á la segunda ciento y cincuenta niñas , las 
ochenta y quatro de dichos dos Barrios -, y las otras sesenta y seis de los 
demás , facilitando á todas las labores necesarias , y pagándolas su importe: 
se ha dado escuela á trece niños: se ha repartido entre estos y las niñas d i -
ferentes ropas y calzados -, y se ha [facilitado ocupación diaria á varios jor-
naleros y mugeres desocupadas. 
En el de San Isidro , ademas de lo que ha practicado con el de la T r i -
nidad , se ha dado escuela á siete niños , y varias ropas á diferentes po-
bres. 
En el de S. Cayetano se continúa dando escuela á las niñas pobres del 
Barrio, pagando, á la Maestra su estipendio; y se ha vestido completamen-
te á un huérfano de padre y madre para ponerle á oficio. 
En el de las Niñas de la Paz se continúa dando escuela á las niñas 
bres del Barrio : se zela sobre la concurrencia de los niños á la Escuela Pía. 
y se ha vestido á otro para ponerle á oficio. 
fía: 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita para 
la educación de las niñas pobres del Barrio : se ha procurado la perfecta 
curación de una de estas en el Hospital de San Antonio Abad: se ha practi-
cado un examen particular de Doctrina Christiana , lectura y labores muge-
riles á presencia de la Diputación , y Directora de la escuela á las niñas 
que asisten á ella , para cerciorarse^ de sus adelantamientos á beneficio del 
Estado : se ha suministrado calzado á varias de ellas por un bienhechor; y 
por dos Diputados se han hecho algunas limosnas. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á varias niñas , y trece niños, 
enseñando á dos de ellos de limosna el Maestro : se ha asistido á una en-
ferma durante su indisposición : se ha vestido enteramente á una pobre , y 
dado algunas ropas y zapatos á varios necesitados; y se ha pagado el alqui-
ler del quarto que habita un jornalero anciano. 
En el del Humilladero se continúa con el de la Puerta de Toledo en el 
establecimiento de la escuela gratuita para las niñas de uno y otro Barrio: 
se ha asistido á tres enfermos con todo lo preciso durante su indisposición: 
se ha vestido enteramente á un jóven para ponerle á oficio ; y se ha pa-
gado el quarto á cinco pobres vergonzantes. 
En el de la Puerta de Toledo se ha pagado el quarto á una viuda anciana. 
En el de la Latina se ha asistido á cinco enfermos con todo lo necesa-
rio para su sustento , Médico , Cirujano y Botica, y á otro se le ha costea-
do el que vaya á tomar baños : se ha dado escuela á quince niños y seis 
niñas : se ha vestido completamente á cinco pobres; y á algunos otros se les 
ha dado varias ropas 
En el de las Vistillas se continúa con las escuelas de Primeras letras, 
Costura y Listonería , concurriendo á esta diez niñas , y á las otras dos 
todos los niños y niñas pobres del Barrio : se ha asistido á un jornalero en-
fermo durante su indisposición : se ha costeado el viage á otro á su país 
para tomar 35^65: por el Alcalde del Barrio se ha proporcionado recoger 
á una demente para su cura -, y por el mismo se ha facilitado destino á 
varios vagos . ociosos y mendigos. 
En el de Miralrio se ha dado escuela á setenta niñas, zelando sobre su 
aplicación y enseñanza : se ha proporcionado trabajo diario á todas las mu-
geres que le solicitan : se han dado algunas camisas á varias pobres : se ha 
asistido á dos enfermos con todo lo necesario hasta su restablecimiento, 
ademas del Médico y Botica; y se ha socorrido á tres personas de honor su-
mamente necesitadas. 
Y en él de la Huerta del Bayo se continúa con la escuela gratuita , á la 
que asisten sesenta niñas : se ha contribuido á la Maestra y Ayudanta con su 
consignación mensual : se ha pagado el quarto á varias viudas : se ha vestido 
á un pobre ; y se ha asistido á una enferma con todo lo preciso hasta su 
restablecimiento. 
y quatro Diputaciones de Barrio , que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta y uno de Julio de mil sete-
D . Manuel de PinedQi 


C M A G E S T A D C O M U N I C A D A S P O R E L C O N S E J O 
i r l o en que está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorros 
do correspondiente al Trimestre que cumplió en fin de Septiembre del 
srsonas necesitadas para aprender oficio. 
Socorros 
tles : se ha vestido enteramente á 
sado á un menestral imposibilitado. 
¿ á siete muchachos: se ha vesti-
ii se halla puesto á oficio , habien-
áse ha pagado el quarto á una yiu-
cj asistido con todo lo necesario á 
5 
¿scuela á las niñas del Barrio , su-
l,es : se ha facilitado trabajo diario 
t¡de uno de sus Diputados : se ha 
lí , y se han dado algunas ropas á 
n . . 
á:la a veinte niños , y catorce m-
tps quartos á cinco viudas ancianas, 
(lo escuela á nueve niños : se con-
gas del Barrio : se ha vestido en-
c ponerle á oficio : se han dado ca-
ápagado el quarto á seis viudas; y 
¿zantes con todo lo necesario para 
^ escuela á los niños , y niñas ne-
¿imente á un niño •, y se ha asisti-
j^rmos. 
¿núa dando escuela á los n iños , y 
Strado varias ropas á seis niños, y 
j.uela : se ha puesto á oficio á un 
¿habitan un jornalero anciano , seis 
la se ha dado escuela á veinte y un 
iaria á diferentes jornaleros: se ha 
yla limosna que han dado dos indi-
^el quarto á una viuda; y se han 
.s que concurren á la escuela gra-
c á oficio, 
la á varios niños , y niñas , y se han 
npara ponerla á servir. 
nido escuela á los niños y niñas pobres 
los quartos que habitan dos nece-
¿¡ermos : se ha recogido en el Hos-
yficio : se ha puesto á servir á una 
e]na viuda. 
(j, á treinta y dos niños , y a las nmas 
estas, tres de aquellos, y dos po-
Jcuela á catorce muchachos y á las 
dos niños y dos niñas; y se ha 
ffiando escuela á todos los n iños , y 
g, y á un n iño; y se ha asistido a 
«"á veinte y ocho niños , asistiendo 
¿vestido á dos niños, y dos mugeres 
asistido con limosna diana a vanos 
Ijiúa con la escuela gratuita para las 
jurado algunas ropas á vanas de ellas-, 
!!cuela á doce niños , y á las niñas 
:„'ne establecida, habiendo dado vanas 
le un artesano imposibilitado. 
1,0 escuela á trece niños: se ha ves-
nías que asisten á la escuela gratuita; 
rpe á servir , y á otros se les han 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á veinte y dos niños y n i -
ñ a s - s e ha socorrido con pan diario á tres viudas: se ha pagado el alquiler 
de los quanos que habitan un pobre vergonzante y un ciego : se ha asisti-
do á u? enfermo para su convalecencia; y se continúa dando por el Con-
vento de Jesús Nazareno comida á siete pobres. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela a quarenta y nue-
ve nLsVy trece niños; y se ha recogido voluntariamente en el Hospicio 
^ETef'derHospital general se ha dado escuela á quince niños y doce 
niñas; v se han distribuido entre los pobres 164 panes , los U 4 de ellos 
de los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha Idadl escuela á sesenta y ^ « 0 " iñas . y seis 
niños - y se ha facilitado trabajo diario á muchos jornaleros, habiendo dado 
á T n ^ e l ^ l X V M r ^ í S d a d o escuela á los niños y niñas pobres del 
BarrS habiendo dado varias ropas á algunas de estas; y se ha vestido a 
^ e f d e ^ coTel de San Isidro en el estableci-
miento de las escuelas de Pasamanería , Punto , Costura , y Bordado , asis-
HSO á la ^ educandas dé los dos Barrios, y otros, y a la 
tiendo a f P " ^ f ; J dos las ochenta de ellas de los mismos Bar-
rio^ v las t e s t a d facilitando á unas y otras las labores 
™ ; X n t e s v satisfaciéndolas sus importes: se ha dado escuela á catorce 
n f ñ T se han repartido entre estos y las 
ñ ^^de las escuelas varias ropas y calzados: se ha vestido enteramente a 
un Lchacho "e ha socorridPo diariamente á algunos ^ enfermos; y se ha 
SrocTado trabajo diario á varios jornaleros y mugeres desocupadas 
P En el de San Isidro, ademas de lo que se practica con el de la Tr m-
dad, se ha dado escuela á siete n i ñ o s , habiendo vestido á dos de ellos, 
7 CreY drsTayeuno se continúa con la escuela gratuita que tiene es-
tablecida para la e l a c i ó n de las niñas, pobres del Barrio . pagando el quar-
to mip habitan, V á la Maestra su estipendio. . , . -
K n % l de las Niñas de la Paz se continúa dando escuela gratuita a las n i -
ñas nobefdelBarrTo\zelando la asistencia de los niños á la Escuela Pía. 
En el de la calle de la Comadre se ha proporcionado as materias pos-
h le f nara la ocupación, é instrucción de las niñas que asisten a la escuela 
gra uFta que tien? se ha socorrido á Aos vergonzantes hónra-
l o s - v o o r un Diputado se ha vestido á su costa a un pobre. 
V n 7 l l de S Francisco se ha dado escuela á trece niños , y las niñas 
HPl Barrio se ha vestido á dos pobres, el uno de ellos para ponerse a ser-
v í habiendo dídoíar ias ropas forros; y se ha asistido á algunos enfermos. 
En el de San Andrés se ha dado escuela á diferentes niños. 
E Í el del Humilladero se continúa con la escuela gratuita para as ni-
ñas pebres : se ha vestido á una joven para ponerla a servir; y se ha pa-
^^n ' e^de ' l a Putm d e x S o se ha dado escuela á las niñas pobres del 
Barrio-, v se ha pagado el quarto á una viuda anfeiana. 
En el de la Latina se ha dado escuela á ocho niños y seis nmas: se ha 
vesfido completamente á cinco pobres, habiendo suministrado vanas ropas 
l otros " se ha asistido á once enfermos con Médico , Cirujano y Botica, 
v lo necesario para su subsistencia. , ' T. . ,„ p • 
y 10 necc^ ! /Yistillas se continúa con las escuelas de Listonena , Pn-
merzs letras v Cosido , asistiendo á esta todos los muchachos, y mupha-
fhas oobres deí Barrio . y á aquella doce niñas : se ha vestido á dos joye-
nef, un jornalero convaleciente se le ha costeado el viage á su país 
En el de Miralrio se zela con la mayor vigilancia la educacton de se-
tenta niñas que asisten á la escuela gratuita , habiendo vestido enteramente 
á una de ellas: se ha asistido á vanos enfermos con todo lo necesario para 
el restablecimiento de su salud; y se facilita labor á todas las mugeres que 
la ^ll"tae1[' de la Huei.ta ¿el Bayo se continúa con la escuela gratuita para 
la educación de las niñas pobres del Barrio , costeando todo lo preciso para 
su subsistencia. 
tcretario de la Junta general de Candad. Madrid treinta y uno de Octubre de mil sete-
D.Manuel de Pinedo* 
27. 
Q U E F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S P O R E L C O N S E J O 
de las cantidades que ^ X ^ ^ ^ : las ^  ^ han recogido de limosnas en las sesenta y qqatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madr id : lo que cada una ha distribuido en socorros 
de jornaleros desocupados , entermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines : todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fia de Septiembre del 
presente ano de 1 7 8 6 , con notas al píe de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Q«íir- Barrios. Existencia 
































De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles. 
De Santiago ' 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás • • 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral. 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De JLeganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat. 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos • • 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso • . . . . 
Del Hospicio 
De ia Plazuela de Moriana . 
De la Buenadicha 
De S. Plácido, . 
De la Buenavista 
De las Salesas. 
De Guardias Españolas 
De S. Antón. 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia.. . 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas. 
De S. Luis . . . . 
Del Buen-Suceso... . . . 
De la Baronesa 
De la Cruz . 
De las Monjas de Pinto. . . . . . . . . , 
De las Trinitarias. . . . . 
Del Amor de Dios. . . . 
De Jesús Nazareno. . . . . . 
De la Plazuela de S. Juan . 
Del Hospital general, . . . . . . . . . . . 
De Santa Isabel. 
Del Ave María 
De la Trinidad. . , 
De S. Isidro. 
De S. Cayetano. 
De las Niñas de la Paz. . 
De la calle de la Comadre. 
De S. Francisco , 
De S. Andrés , , 
Del Humilladero . . . . 
De la Puerta de Toledo. . 
De la Latina 
De las Vistillas.. 
De Miralrio 
De la Huerta del Bayo. . . . . . . . . . 
Rs.v, Mrs. 
Limosnas recogidas en este y con inclu-
fion de lo librado por la Junta General. 
Socorros 
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. 9 , 
R E S U M E N G 
Suma la existencia del anterior Trimestre 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Juilta 
Total 
E N E R A L . 




Lo distribuido en socorro en este Trimestre por las Diputaciones. 






Délas limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
diversas Obras Pías , <jue por voluntad y disposición de sus fundadores deben 
invertirse en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta en este Trimestre 
á sesenta y dos Diputaciones de Barrio de las sesenta y quatro en que está 
dividido Madrid , 94^500 reales vellón en las partidas siguientes: A la de 
S, Justo 1800 : á la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panadería 1200: 
á la de San Ginés 1200: á la de Descalzas Reales 600: á la de los Ange-
les 1200 : á la de Santiago 1800 : á la de Santa Cruz 600 : á la de la Puer-
ta de Segovia 1800 : á la del Sacramento 1800 : á la de San Nicolás 1200 : á 
la de Santa María 1800 : á la de San Juan 1200 : á la de los Caños del Pe-
ral 600: á la de la Encarnación 1200: á la de Doña María de Aragón 1800: 
á la de Leganitos 2600: á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del Ga-
to 600 t á la de Niñas de Monterrey 1200: á la de Montserrat 1800 : á la de 
Guardias de Corps 600 : á la de San Marcos 1200: á la del Carmen Calza-
do 1800: á la de San Basilio 1800 : á la de S. Ildefonso 1800: á la del Hospi-
cio 1200: á la de la Plazuela de Moriana 1200: á la de la Buenadicha 2000: 
á la de San Plácido 1200 : á la de la Buenavista 1200 : á la de las Salesas 600: 
á la de Guardias Españolas 1200 : á la de San Antonio Abad 1200 : á la de N i -
ñas de Leganés 1800 : á la de Capuchinos de la Paciencia 1800 : á la de Mer-
cenarias Descalzas 1800 : á la de San Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 1800: 
á la de la Baronesa 1800 : á la de la Cruz 1800 : á la de Monjas de Pinto 1200 : á 
la de Trinitarias 1800: á la del Amor de Dios 1950 : á la de Jesús Nazareno 1800: 
á la de la Plazuela de San Juan 1800 : á la del Hospital general 2000 : á la de 
Santa Isabel 1800: á la del Ave María 1900 : á la de la Trinidad 600 : á la de San 
Isidro 600 : á la de San Cayetano 1900 : á la de Niñas de la Paz 2400 : á la de la 
Comadre 2400: á la de S.Francisco 1800 : á la de S.Andres 1200 : á la del Humi-
lladero 1800: á la de la Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 1100 : á la de 
las Vistillas 2400 : á la de Miralrio 1800 ; y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de Justo se hadado escuela á diez y ocho muchachos, 
y quince niñas , habiendo suministrado á dos de estas por sus adelantamien-
tos camisas y zapatos. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á trece niños, y veinte y cin-
co niñas , y se ha vestido á una huérfana de padre y madre. 
En el de San Gines se ha dado escuela á veinte y dos niñas , y siete 
muchachos: se ha vestido á una joven para ponerla á servir ; y se socorre 
mensualmente á un huérfano que tiene puesto á oficio. 
En el de Descalzas Reales se ha dado escuela á diez y ocho niños, y 
diez y siete niñas : se ha socorrido con algunas ropas á varios muchachos, 
y personas necesitadas : se continúa pagando por mitad con el de los Angeles 
el quarco que habita la Maestra , y su asignado : se ha satisfecho el alquiler 
del quarto que habita una viuda enferma y anciana; y se ha facilitado tra-
bajo á los jornaleros desocupado'?. 
En el de los Angeles se h,a dado escuela á veinte niños , y á las niñas 
pobres del Barrio : se ha satisfecho el quarto á tres viudas : se han compra-
do varios materiales á un menestral para su exercicio, y se han dado ca-
misas á dos pobres. 
En el de Santiago se ha dado escuela á los niños, y niñas pobres del 
Barrio : y se han suministrado algunas ropas á varios necesitados. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte y seis niños , y veinte 
y nueve niñas : se ha vestido enteramente á un muchacho para ponerle á 
oficio , y á otro que se puso anteriormente se le han suministrado varias ropas. 
En el de la Puerta de Segovia se continúa con la educación de todos 
los niños y niñas pobres en las escuelas gratuitas establecidas con el de San-
ta María , pagando entre los dos por iguales partes los gastos que con este 
motivo se ocasionan : se ha vestido enteramente á un muchacho : se han su-
ministrado diferentes ropas v calzados á cinco pobres , y se ha asistido á vein-
te enfermos durante su indisposición con el alimento diario , Médico, Ciru-
jano , y Botica. 
En el del Sacramento se continúa con la escuela gratuita para las niñas: se 
ha dado también á diez niños; y se ha asistido á los pobres enfermos del 
Barrio con todo lo necesario para su manutención, ademas del Médico , Ci-
rujano , y Botica. 
En el de San Nicolás se ha dado escuela á las niñas y niños pobres del 
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Barrio, entre quienes se han distribuido algunas ropas para que concurran 
á ella con mas decencia. 
En el de Santa María , ademas de lo que practica junto con el de la Puer-
ta de Segovia, se ha asistido á doce pobres enfermos con Médico , Ciruja-
no , Botica , y alimento diario ; y se ha socorrido con un pan, y un real 
diario á cada uno de quatro jornaleros. 
En el de San Juan se continúa dando escuela á los niños y niñas necesi-
tados del Barrio : se ha socorrido diariamente á veinte pobres enfermos con 
todo lo necesario hasta su restablecimiento : se han suministrado algunas 
ropas a cinco niños , y una pobre de obligaciones ; y se ha dado limosna 
diaria á una anciana muy necesitada. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á dos niños , y algu-
nas ropas á, varios necesitados. 
En el de la Encarnación se continúa dando escuela á los niños y niñas 
del Barrio : se han pagado los quartos, que habitan tres pobres : se ha ves-
tido enteramente á una doncella para ponerla á servir ; y se ha asistido á 
los enfermos pobres con el alimento diario, Médico, Cirujano, y Botica, 
habiendo dado ademas á algunos de ellos camas. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á doce niños , y 
veinte y tres niñas , habiendo suministrado á algunas de estas camisas y za-
patos , y envoltura á un niño de un pobre jornalero. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á veinte muchachos , y veinte y 
siete niñas ; se ha vestido á un muchacho , y cinco muchachas , las quatro 
para ponerlas á servir : se han dado algunas ropas á tres mugeres : se ha pa-
gado el alquiler de los quartos que habitan cinco viudas pobres ; y se ha 
fomentado con todo lo necesario para su exercicio á un artesano anciano. 
En el del Rosario se ha dado escuela á ocho niñas, y trece niños, ense-
ñando á quatro de ellos gratuitamente el Maestro : se ha vestido enteramen-
te á un n iño , habiendo dado camisas á otros tres , y se ha asistido á tres 
enfermos. 
En el de la Plazuela del Gato se continúa dando escuela á las niñas pobres, 
zelando sobre sus adelantamientos; y se han suministrado varias ropas á una 
joven. 
En el de Niñas de Monterrey se continúa con la escuela gratuita para 
las niñas necesitadas : se han dado varias ropas ; y se han satisfecho los al-
quileres de los quartos que habitan nueve viudas pobres. 
En el de Montserrat se continúa con. el anterior en la escuela gratuita 
para las niñas de uno y otro Barrio ; y se han repartido varias ropas á al-
gunos pobres. 
En el de Guardias de Corps se ha pagado el alquiler del quarto que ocu-
pa una pobre anciana, y se han dado varios calzados á tres huérfanos. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á quatro niños , y quatro niñas: 
se ha vestido á una de estas , y á un jóven para ponerle á oficio. 
En el de S. Marcos se continúa dando escuela á seis niños , y la comi-
da sobrante de las Religiosas Capuchinas á cinco familias pobres : se han sa-
tisfecho los alquileres de los quartos que habitan varias viudas y jornale-
ros ; y se ha suministrado lo necesario á un aprendiz para su exercicio. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á los niños y niñas nece-
sitadas : se ha vestido enteramente á dos pobres; y se han pagado á otros 
ios alquileres de los quartos que habitan , cuidando ademas de la subsisten-
cia de un jóven que tiene puesto á oficio. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á cincuenta y una niñas , y siete 
niños, habiendo distribuido algunas ropas entre varios pobres. 
En el de San Ildefonso se ha dado escuela á cincuenta y una niñas: se 
ha vestido á cinco muchachos , y se ha asistido á diez y nueve pobres en-
fermos con todo lo necesario , ademas del Médico , Cirujano y Botica. 
En el del Hospicio se continúa con la escuela gratuita para las niñas pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á doce niños , y 
veinte y una niñas. 
En el de la Buenadicha se continúa con el de San Basilio en la escuela 
gratuita , á la que asisten diez y seis niñas de este Barrio : se ha dado á trein-
ta niños, de los que ens?fia quince graciosamente el Maestro : se ha asisti* 
do á tres enfermos de medicina con todo lo necesario hasta su restable-
cimiento , y á otros siete de Cirugía ; se han pagado los quartos que ha-
bitan ocho viudas pobres , y dos menestrales : se ha vestido enteramente á 
un huérfano , y dado algunas ropas y calzado á un menestral imposibilitado. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á siete muchachos : se ha vesti-
do á quatro niñas , y á un muchacho que se halla puesto á oficio , habien-
do dado algunas camisas á varios pobres : se ha pagado el quarto á una viu-
da : se han distribuido 248 panes; y se ha asistido con todo lo necesario á 
cinco enfermos. 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á las niñas del Barrio , su-
ministrándolas lo necesario para sus labores : se ha facilitado trabajo diario 
á diferentes mugeres pobres por el zelo de uno de sus Diputados : se ha 
vestido á una jóven para ponerla á servir; y se han dado algunas ropas á 
varios pobres. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á veinte n iños , y catorce n i -
ñas ; y se ha pagado los alquileres de los quartos á cinco viudas ancianas. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á nueve niños : se con-
tinúa con la escuela gratuita para las niñas del Barrio : se ha vestido en-
teramente á quatro jóvenes , el uno para ponerle á oficio : se han dado ca-
misas y zapatos á varios pobres : se ha pagado el quarto á seis viudas; y 
se ha socorrido á doce enfermos vergonzantes con todo lo necesario para 
su cura , manutención y asistencia. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á los niños , y niñas ne-
cesitadas del Barrio : se ha vestido enteramente á un niño ; y se ha asisti-
do con limosna diaria á seis pobres enfermos. 
En el de Niñas de Leganés se continúa dando escuela á los n iños , y 
niñas pobres del Barrio: se han suministrado varias ropas á seis niños, y 
nueve Tiiñas de las que asisten á la escuela : se ha puesto á oficio á un 
huérfano ; y se ha pagado los quartos que habitan un jornalero anciano , seis 
viudas , y algunas enfermas. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á veinte y un 
muchachos : se ha facilitado ocupación diaria á diferentes jornaleros : se ha 
socorrido á varios pobres enfermos con la limosna que han dado dos indi-
viduos de la Diputación : se ha pagado el quarto á una viuda •, y se han 
dado algunas ropas y calzados á las niñas que concurren a la escuela gra-
tuita , y á varios jóvenes para ponerles á oficio. 
En el de San Pasqual se ha dado escuela á varios niños , y niñas , y se han 
suministrado algunas ropas á una jóven para ponerla á servir. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha dado escuela á los niños y niñas pobres 
del Barrio : se ha pagado el alquiler de los quartos que habitan dos nece-
sitados : se ha puesto en cura á tres enfermos : se ha recogido en el Hos-
picio á un huérfano para que aprenda oficio : se ha puesto á servir á una 
huérfana; y se ha facilitado trabajo á una viuda. 
En el de San Luis se ha dado escuela á treinta y dos niños , y á las niñas 
pobres del Barrio : se ha vestido á dos de estas, tres de aquellos, y dos po-
bres , y dado ademas diez y ocho camisas. r -
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á catorce muchachos y á las 
niñas pobres del Barrio : se ha vestido á dos niños y dos niñas i y se ha 
pagado el quarto á quatro viudas. 
En el de la Baronesa se continúa dando escuela á todos los niños, y 
niñas pobres : se ha vestido á otras dos, y á un niño; y se ha asistido á 
varios enfermos durante su indisposición. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á veinte y ocho niños , asistiendo 
á la gratuita diez y ocho niñas : se ha vestido á dos niños, y dos mugeres 
pobres para ponerse á servir; y se ha asistido con limosna diaria á varios 
pobres ancianos y enfermos. 
En el de Monjas de Pinto se continúa con la escuela gratuita para las 
niñas pobres del Barrio : se ha suministrado algunas ropas á varias de ellas; 
y se ha dado escuela á ocho niños. 
En el de Trinitarias se ha dado escuela á doce niños , y a las niñas 
pobres del Barrio en la gratuita que tiene establecida , habiendo dado varias 
ropas á tres de ellas, y á la muger de un artesano imposibilitado. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á trece niños: se ha ves-
tido á dos de ellos, y a dos niñas de las que asisten á la escuela gratuita: 
se ha vestido á una pobre para ponerse á servir , y á otros se les han 
dado varias ropas. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á veinte y dos niños y n i -
ñas : se ha socorrido con pan diario á tres viudas: se ha pagado el alquiler 
de los quartos que habitan un pobre vergonzante y un ciego: se ha asisti-
do á un enfermo para su convalecencia; y se continúa dando por el Con-
vento de Jesús Nazareno comida á siete pobres. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á quarenta y nue-
ve niñas , y trece niños y se ha recogido voluntariamente en el Hospicio 
un matrimonio. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á quince n iños , y doce 
niñas ; y se han distribuido entre los pobres 164 panes , los 114 de ellos 
de los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á sesenta y quatro niñas} y seis 
niños : y se ha facilitado trabajo diario á muchos jornaleros, habiendo dado 
á varios de estos algunas ropas. 
En el del Ave María se ha dado escuela á los niños y niñas pobres del 
Barrio, habiendo dado varias ropas á algunas de estas; y se ha vestido á 
dos mugeres, la una para ponerse á servir. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en el estableci-
miento de las escuelas de Pasamanería , Punto , Costura , y Bordado , asin-
tiendo á la primera treinta educandas de los dos Barrios , y otros , y á la 
segunda ciento cincuenta y dos , las ochenta de ellas de los mismos Bar-
rios , y las restantes de los demás , facilitando á unas y otras las labores 
competentes, y satisfaciéndolas sus importes: se ha dado escuela á catorce 
niños , cuidando de sus adelantamientos : se han repartido entre estos y las 
niñas de las escuelas varias ropas y calzados : se ha vestido enteramente á 
un muchacho: se ha socorrido diariamente á algunos enfermos •, y se ha 
procurado trabajo diario á varios jornaleros y mugeres desocupadas. 
En el de San Isidro , ademas de lo que se practica con el de la Trini-
dad , se ha dado escuela á siete niños , habiendo vestido á dos de ellos, 
y á otras dos mugeres. 
En el de S. Cayetano se continúa con la escuela gratuita que tiene es-
tablecida para la educación de las niñas pobres del Barrio , pagando el quar-
to que habitan , y á la Maestra su estipendio. 
En el de las Niñas de la Paz se continúa dando escuela gratuita á las n i -
ñas pobres del Barrio , zelando la asistencia de los niños á la Escuela Pía. 
En el de la calle de la Comadre se ha proporcionado las materias posi-
bles para la ocupación, é instrucción de las niñas que asisten á la escuela 
gratuita que tiene establecida: se ha socorrido á dos vergonzantes honra-
dos ; y por un Diputado se ha vestido á su costa á un pobre. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á trece niños , y las niñas 
del Barrio: se ha vestido á dos pobres, el uno de ellos para ponerse á ser-
vir habiendo dado varias ropas á otros ; y se ha asistido á algunos enfermos. 
' En el de San Andrés se ha dado escuela á diferentes niños. 
En el del Humilladero se continúa con la escuela gratuita para las ni-
ñas pobres : se ha vestido á una jóven para ponerla á servir; y se ha pa-
gado el quarto á dos ancianas. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á las niñas pobres del 
Barrio; y se ha pagado el quarto á una viuda anfeiana. 
En el de la Latina se ha dado escuela á ocho niños y seis niñas : se ha 
vestido completamente á cinco pobres , habiendo suministrado varias ropas 
á otros; y se ha asistido á once enfermos con Médico , Cirujano y Botica, 
y lo necesario para su subsistencia.^ 
En el de las Vistillas se continúa con las escuelas de Listonería , Pri-
meras letras , y Cosido , asistiendo á esta todos los muchachos , y mucha-
chas pobres del Barrio , y á aquella doce niñas : se ha vestido á dos jóve-
nes , y á un jornalero convaleciente se le ha costeado el viage á su pais. 
En el de Miralrio se zela con la mayor vigilancia la educación de se-
tenta niñas que asisten á la escuela gratuita , habiendo vestido enteramente 
á una de ellas: se ha asistido á varios enfermos con todo lo necesario para 
el restablecimiento de su salud; y se facilita labor á todas las mugeres que 
la solicitan. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa con la escuela gratuita para 
la educación de las niñas pobres del Barrio , costeando todo lo preciso para 
su subsistencia. 
Como todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta y uno de Octubre de mil sete-
cientos ochentay seis. 
D.Manuel de Pinedo* 
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orante ae ios v^onvenros ae ^apucnuios üel Frado , y Jesús Nazareno á qua-
tro familias necesitadas j y se ha socorrido á 106 pobres. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á cincuenta niñas, 
y diez y ocho niños : se ha recogido en el Hospicio voluntariamente á un 
matrimonio-, y se ha socorrido á 212 jornaleros desocupados. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á catorce niñas , y once 
niños : se han repartido quarenta y cinco Bulas ; y se han distribuido no-
venta y cinco panes de los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á sesenta y quatro niñas , y seis 
niños : se han distribuido treinta y seis Bulas entre otras tantas viudas : se han 
dado ropas á treinta y seis niñas : se ha satisfecho el alquiler del quarto á 
una viuda: se ha socorrido á 406 jornaleros necesitados; y se ha facilitado 
trabajo á otros cincuenta. 
En el del Ave María se ha dado escuela á quarenta y tres niñas , y seis niños. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tienen establecidas de Pasamanería , Punto , Cos-
tura , y Bordado , asistiendo á la primera treinta y dos educandas , las veinte 
y tres de uno y otro Barrio, y las restantes de los demás ; y á la segunda cien-
to y cincuenta niñas , las ochenta de dichos dos Barrios , y las demás de otros; 
se han distribuido ropas entre diez y ocho de ellas : se ha suministrado ali-
mento diario á doce de las niñas de la escuela de Pasamanería por los Coa-
ventos de la Merced y Trinidad Calzada : se ha dado escuela á trece niños: 
se ha vestido á tres muchachos , los dos para ponerlos á servir , y el otro á 
oficio : se ha facilitado trabajo diario á seis jornaleros , y cinco mugeres des-
ocupadas : se ha asistidó con todo lo necesario á diez enfermos ; y se ha 
socorrido á sesenta y un pobres. 
En el de San Isidro . ademas de lo que se practica con el de la Trinidad, 
se ha dado escuela á seis niños : se ha vestido á un joven, y dos niñas : se 
han suministrado ropas á quatro necesitados ; y se ha socorrido á 112 jornaleros. 
En el de S. Cayetano se ha dado escuela á veinte y tres niñas ; se han 
suministrado á tres pobres ropas ; y se ha habilitado á un jornalero para que 
continúe en su exercicio. 
En el de las Niñas de la Paz se ha dado escuela á sesenta y tres niños, 
y treinta y siete niñas , suministrando á estas lo necesario para sus labores; 
y se ha socorrido á trece enfermos. 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita para 
las niñas pobres del Barrio, á la que asisten ochenta: se han dado ropas 
á una niña y una muger : se ha socorrido á 175 enfermos , y á 199 pobres. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á quince niños , y siete niñas: 
se ha asistido á siete enfermos con lo necesario para su restablecimiento : se 
han dado ropas á dos ancianas ; y se ha socorrido á 146 pobres. 
En el de San Andrés se ha dado escuela á cinco niños : se ha asistido á 
veinte y quatro enfermos; y se ha socorrido á 102 pobres. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á tres niños , y veinte niñas: 
se ha vestido á dos jóvenes, y una niña: se ha socorrido á 103 enfermos' 
y a 133 jornaleros y viudas ancianas. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á veinte niñas : se ha 
pagado el alquiler del quarto que habita una viuda : se ha socorrido á 270 jor-
naleros enfermos y convalecientes , y á 139 mugeres viudas y ancianas. 
En el de la Latina_ se ha dado escuela á diez y seis niños , y doce niñas: 
se ha asistido con alimento diario , Médico , Cirujano y Botica á cinco en-
fermos : se ha vestido completamente á once pobres : se han dado ropas á 
otros dos : se han repartido veinte y seis panes , y se ha socorrido á i n pobres. 
En el de las Vistillas se continúa dando escuela de Listonería y Costura 
á treinta y seis niñas , y de Primeras letras á treinta y un muchachos; y se 
ha asistido á treinta y un enfermos con todo lo necesario. 
En el de Miralrio se continúa dando escuela á setenta y seis niñas , ze-
lando sus adelantamientos : se ha facilitado ocupación diaria á quatro muge-
res : se ha asistido á dos enfermos con todo lo necesario ; y se han dado ropas 
á dos niñas , y un pobre. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa dando escuela á cincuenta y 
quatro niñas : se ha satisfecho el alquiler del quarto que habita una viuda 
anciana: se ha asistido á quatro enfermos : se ha vestido á una niña , y se 
ha socorrido á 150 pobres. 
Como hgentfal & Caridad. Madrid veinte y ocho de Febrero de mil setecientos ochenta y siete. 
P L A N , QUE F O R M A L A J U N T A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . P i ^ „ ^ ^ ^ Í ^ J ^ P E N V / R T U D O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR 
está dividido Madrid : lo que cada una ha distr 
jpondiente al Trimestre que cumplió en fin de 
y ninas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Qtiar- Barrios. Existencia t lmoínas recogidas en este, con indu* Socorros Remanente. 
teles- de¡ Trimestre anterior, shn de lo librado por la Junta General. hechos en él. 
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Lo distribuido en socorro en este Trimestre por las Diputaciones. . . . . . . . * * [ ] \ \ " *. *. *, . , , '. i ^ f ^of.' 04! 
Existencia que queda para los socorros succesivos 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de 
las rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fun-
dadores deben invertirse en el propio piadoso fin; ha librado la Junta en 
este Trimestre á las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está 
dividido Madrid, 13^380 reales vellón en las partidas siguientes: A la de 
S. Justo zóoo : 4 la de Santo Thomas 1800 : á la de la Panadería 1200: 
á la de San Ginés 2800: á la de Descalzas Reales 2.800 : a la de los Ange-
les 1600 : á la de Santiago 2,200 : á la de Santa Cruz 1600 : á la de la Puer-
ta de Segovia aóoo : á la del Sacramento 2800 : á la de San Nicolás 1200 : á 
la de Santa María 1800 : á la de San Juan 2000 : á la de los Caños del Pe-
ral 1400 : á la de la Encarnación 1600 : á la de Doña María de Aragón 2600: 
á la de Leganitos 1800: á la del Rosario zSoo : á la de la Plazuela del Ga-
to 1200 : á la de Niñas de Monterrey izoo: á la de Montserrat 1800 : á la de 
Guardias de Corps 2600 : á la de Afligidos 1400 : á la de San Marcos 600 : á 
la del Carmen Calzado 1200 : á la de San Basilio 2000 : á la de S.Ildefonso 1200: 
á la del Hospicio 2200: á la de la Plazuela de Moriana 2200: á la de la Bue-
nadicha 2800 : á la de San Plácido 2600 : á la de la Buenavista 2800 : á la de 
las Salesas 1600 : á la de Guardias Españolas 2200 : á la de San Antonio Abad 
2800 : á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de Capuchinos de la Paciencia 1800: 
á la de San Pasqual IOOO : á la de Mercenarias Descalzas 2800 : á la de San 
Luis 2600 : á la del Buen-Suceso 600 t a la de la Baronesa 1800 : á la de la Cruz 
2100 : á la de Monjas de Pinío 2200 : á la de las Trinitarias 2100: á la del Amor 
de Dios 2600 : á la de Jesús Nazareno 2600 : á la de la Plazuela de San Juan 
2200 : á la del Hospital general 2S00 : á la de Santa Isabel 2200 : á la del Ave 
María 3000 : á la de la Trinidad 1600 : á la de San Isidro 600 : á la de San Ca-
yetano 2700 : á la de Niñas de la Paz 2800: á la de la caile de la Comadre 28Ó0: 
á la de S. Francisco 1920: á la de S. Andrés 600 : á la del Humilladero 2200: 
á la de la Puerta de Toledo 3000 : á la de la Latina 1200 : á la de las Vistillas 
2900 : á la de Miralrio 2800 •, y á la de la Huerta del Bayo 2200. 
En el Barrio de S, Justo se ha dado escuela á diez y ocho niños , y 
quince niñas : se ha socorrido á seis enfermos, 193 pobres necesitadosy 
mensualmente á quarenta y uno para que paguen los quartos que habitan. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á veinte y quatro niñas: se 
ha asistido á cincuenta enfermos y convalecientes : se ha socorrido á 126 
jornaleros , y se ha vestido á un niño. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á veinte y quatro niñas , y diez 
y ocho niños , y se ha socorrido á 214 pobres. 
En el de San Gines se ha dado escuela á veinte niñas, e'ntre quienes 
se ha distribuido calzados, y se ha socorrido á 230 pobres. 
En el de Descalzas Reales se ha dado escuela á diez y siete niños, é 
igual número de niñas : se han distribuido algunas ropas entre veinte y sie-
te pobres : se ha pagado el alquiler del quarto que habita una viuda ancia-
na : se ha facilitado trabajo á cinco jornaleros desocupados: se ha asistido á 
nueve enfermos : se ha socorrido á 122 jornaleros ; y se continúa con el Bar-
rio de los Angeles satisfaciendo á la Maestra de las niñas el estipendio seña-
lado , y el quarto que habita. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á veinte y dos niños , y á trein-
ta y dos niñas: se han dado ropas á cinco de estas, dos mugeres , y tres 
niños: se ha socorrido á siete enfermos, y á 104 pobres de ambos sexos. 
En el de Santiago se continúa dando escuela á doce niños , y treinta n i -
ñas : se ha vestido á un niño para ponerle á oficio: se han dado ropas á 
quatro pobres, y se ha socorrido á 236 pobres. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á veinte niños , y veinte y nueve 
niñas : se ha vestido de toda ropa á un joven que se halla puesto á oficio; 
y se ha socorrido á 113 pobres. 
En el de la Puerta de Segovia se continúa con la educación de todos 
los niños y niñas pobres en las escuelas gratuitas que tiene establecidas para 
ello con el Barrio de Santa María , asistiendo de los primeros veinte y cin-
co , y de las segundas veinte y dos; se ha vestido enteramente á dos mucha-
chos : se han suministrado ropas y calzados á nueve pobres : se ha socorrido 
scmanalmente y sin intermisión a otros ocho : se ha asistido á treinta y un 
enfermos durante su indisposición con el alimento diario , Médico , Cirujano 
y Botica ; y se ha socorrido á 498 necesitados. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á once niños , y nueve niñas : se 
han distribuido 432 panes : se ha asistido á veinte y siete enfermos con Mé-
dico , Cirujano, y Botica , y todo lo demás necesario para su curación y 
sustento ; y se ha socorrido á 103 pobres. 
En el de San Nicolás se ha dado escuela á seis niñas , y seis niños: se ha 
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vestido á otros seis : se ha asistido con Médico , Cirujano , y todo lo necesario 
hasta su restablecimiento á doce enfermos,y se ha socorrido á veinte jornaleros. 
En el de Santa María, ademas de lo que practica junto con el de la Puer-
ta de Segovia, en quanto al pago del salario de la Maestra de niñas , se ha 
dado escuela á tres , y á once niños: se ha vestido á quatro niñas : se ha 
socorrido mensualmente á veinte y siete pobres ; y se ha asistido á diez y 
siete enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario ; y se ha 
socorrido á noventa y dos pobres. 
En el de San Juan se ha dado escuela á nueve niños , y á diez y ocho 
niñas : se ha vestido de toda ropa á tres niños , y tres niñas : se ha dado 
envoltura á una pobre, y camisas á otras cinco: se han dado Bulas á cin-
cuenta necesitados; y se ha socorrido diariamente á sesenta jornaleros des-
ocupados para su subsistencia. ^ 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á dos niños , y algu-
nas ropas á tres necesitados ; y se ha socorrido á treinta y siete pobres. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á ocho niños , y nueve ni-
ñas : se ha vestido á tres niños, y quatro niñas : se han satisfecho los al-
quileres de los quartos, que habitan tres pobres : se ha asistido á diez en-
fermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario , dando á algunos 
de ellos camas ; y se ha socorrido á treinta y tres pobres. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á catorce niños , y 
veinte y quatro niñas: se han suministrado ropas, envolturas y calzados á 
seis pobres : se ha asistido con todo lo necesario á ocho enfermos. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á veinte y siete muchachos , y 
veinte y siete niñas : se ha vestido enteramente á doce de ellas : se han da-
do ropas á nueve necesitados : se han pagado los alquileres de los quartos 
que habitan seis viudas ; y se ha socorrido á 320 jornaleros pobres. 
En el del Rosario se ha dado escuela á diez y seis niños , y diez niñas : se 
ha asistido á quince enfermos : se han dado ropas á once pobres ; y se ha 
socorrido á setenta y nueve necesitados. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á seis niños , y ocho ni-
ñas : se han suministrado ropas á quatro necesitados : se han distribuido 806 
panes; y se ha socorrido á ochenta y un pobres. 
En el de Niñas de Monterrey se ha dado escuela á doce niñas : se han 
dado ropas á dos pobres : se han pagado los quartos que habitan diez ancia-
nas; y se ha socorrido semanalmente á quarenta y quatro enfermos , y diez 
y siete jornaleros desocupados. 
En el de Montserrat se ha dado escuela á ocho niñas : se ha vestido 
enteramente á un niño : se han dado ropas á quatro necesitados : se han 
pagado los quartos que habitan siete viudas ; y se ha socorrido á 335 jornaleros. 
En el de Guardias de Corps se continúa pagando el alquiler del quarto que 
habita una anciana: se ha \estido enteramente á otra , y á dos muchachos 
huérfanos que tiene puestos á oficio : se ha asistido á cinco enfermos ; y se 
ha socorrido semanalmente á quarenta y cinco pobres. 
En el de Afligidos se ha dado escuela á quatro niños , é igual número 
de niñas : se ha vestido á dos de ellas , y á otra que se halla sirviendo: se 
ha asistido á tres enfermos; y se ha socorrido á treinta y dos necesitados. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á seis niños : se han pagado los 
alquileres de los quartos que habitan tres necesitados : se ha asistido con 
Médico, Cirujano y Botica á once enfermos: se ha socorrido á treinta jor-
naleros ; y se continúa suministrando la comida sobrante de las Religiosas 
Capuchinas á quatro familias necesitadas. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á diez y seis niños , y quin 
ce niñas : se ha vestido una de estas , y dos de aquellos; y se ha socorrido 
á 293 personas de ambos sexos. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á seis niños , y cincuenta y seis 
niñas , habiendo distribuido entre treinta y cinco de ellas ropas y calzados: 
se ha vestido enteramente á cinco pobres: se ha puesto á oficio á dos jó-
venes : se ha asistido á diez y seis enfermos con todo lo necesario para su 
curación y sustento ; y se ha socorrido á ochenta y seis pobres. 
En el de San Ildefonso se ha dado escuela á veinte y siete niñas: se ha 
vestido á quatro niños de ambos sexos : se ha asistido á treinta y nue r^e en-
fermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario ; y se ha socorrido 
á 132 pobres. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á treinta niñas; y se ha socorrido á 
309 necesitados, 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á doce niños , y 
veinte y cinco niñas : se han suministrado algunas ropas á seis mugeres , y 
se ha socorrido á 108 enfermos, y 150 pobres 
A S. 
En el de la Buenadicha se continúa con el de San Basilio en la escuela 
gratuita para las niñas de uno y otro Barrio , asistiendo á ella del primero 
diez y ocho: se hadado escuela á treinta niños, enseñando á quince de ellos 
graciosamente el Maestro : se ha asistido á seis enfermos con Médico, C i -
rujano y Botica , los quales han asistido caritativamente : se han pagado los 
quartos que h a b i t a n seis v i u d a s , y q u a t r o m s n e s t r a l c s ; se ha facilitado la 
entrada en el Hospicio á un anciano ; y se han dado ropas v calzados á sie-
te pobres. . 
En el de S.Plácido se ha dado escuela á seis muchachos: de encaxes y 
blondas á tres niñas: se ha vestido á otras quatro, y dado algunas ropas á 
cinco pobres: se ha pagado el alquiler del quarto i dos viudas : se han re-
partido 248 panes , y se ha asistido á veinte y quatro enfermos con alimento 
diario , Médico , Cirujano y Botica. 
En el de la Buenavista se continúa dando escuela á treinta y quatro ni-
ñas : se ha vestido á tres de ellas , y dado algunas ropas á otras quatro , y 
á tres pobres : se han pagado los alquileres de los quartos que habitan dos 
viudas , y un jornalero: á expensas de un Diputado se ha asistido á una an-
ciana ciega durante su indisposición ; y se ha socorrido á 421 pobres. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á catorce niños , y veinte y 
dos niñas , suministrando á estas lo necesario para sus adelantamientos ; y se 
ha pagado el quarto á cinco viudas vergonzantes. 
En el de Guardias Españolas se continúa dando escuela á veinte niñas: 
se ha vestido enteramente á seis jóvenes : se han dado algunas ropas á diez 
y siete pobres : se ha pagado el quarto á quatro viudas; y se ha socorrido á 
sesenta y nueve enfermos. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á veinte y una niñas , y 
seis niños : se ha asistido á quatro enfermos con limosna diaria : se ha ves-
tido á un niño : se ha dado algunas ropas á seis necesitados; y se ha so-
corrido á 234 jornaleros , y mugeres desocupadas. 
En el de las Niñas de Leganés se continúa dando escuela á diez y nueve 
niñas : se han dado ropas á catorce de estas , quatro niños , dos ancianos , y 
una joven para ponerla á servir: se ha asistido á dos enfermos con socorro 
diario; y se han pagado los alquileres délos quartos que habitan seis viudas an-
cianas , y un jornalero desocupado. 
En el de Capuchinos de la Falencia se ha dado escuela á veinte y qua-
tro niñas , y a veinte y un muchachos : se han dado vestidos y ropas á once 
pobres : se ha socorrido á 120 enfermos , y 166 jornaleros. 
En el de San Pasqual se ha dado escuela á dos niños : se han suministrado 
ropas á dos pobres , y á otro se le ha pagado el alquiler del quarto ; y se ha 
socorrido á veinte y tres jornaleros. 
En el de Mercenarias Descalzas se han pagado los quartos que habitan dos 
menestrales : se ha recogido en el Hospicio á una anciana y á un niño huér-
fano para que aprenda oficio : se ha vestido á una huérfana , y á un niño, 
aquella para ponerla á servir , y este á oficio : se ha socorrido á sesenta y 
quatro enfermos; y se ha dado escuela á cinco niños, y dos niñas. 
En el de San Luis se ha dado escuela á sesenta y quatro niñas , y treinta 
y dos niños: se han suministrado ropas á quatro de estos , y dos de aque-
llas : se ha asistido á quatro enfermos con todo lo necesario durante su in-
disposición; y se ha socorrido á 122 jornaleros. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á trece niños , y diez y seis 
niñas : se ha vestido de toda ropa á dos de estas : se han pagado los alqui-
leres de los quartos que habitan tres viudas : se ha asistido á catorce en-
fermos ; y se ha socorrido á cincuenta y dos pobres de ambos sexos. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á diez y siete niños , y quarenta 
niñas , suministrando á estas lo necesario^ para su enseñanza, habiendo ves-
tido á catorce de ellas ; y se ha socorrido á 133 pobres. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á treinta y un niños . y veinte y 
quatro niñas : se han suministrado ropas á once de estas , una viuda , y dos 
jóvenes ; y se ha socorrido con limosna diaria á trece enfermos , y quaren-
ta y siete necesitados. 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á ocho niños , y seis 
niñas : se ha vestido á una de estas, y á un jóv«n que tiene puesto á ofi-
cio : se ha asistido á un jornalero enfermo con todo lo necesario hasta su 
restablecimiento; y se ha socorrido á 108 pobres. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á diez y ocho niñas , habien-
do suministrado ropas á tres de estas , otros tantos niños , y una joven para 
ponerse á servir ; y se ha asistido con socorros á treinta y quatro enfer-
mos y convalecientes. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela 
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dos niñas : se ha vestido á tres de estas, cinco niños , y dado ropas á otras 
dos niñas , y se ha socorrido á sesenta y seis jornaleros enfermos. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á ocho niños , y siete niñas: 
se han distribuido ropas entre quarenta y quatro pobres de ambos sexos , in-
clusos los niños y niñas de las escuelas : se continúa dando la comida so-
brante de los Conventos de Capuchinos del Prado , y Jesús Nazareno á qua-
tro familias necesitadas j y se ha socorrido á 106 pobres. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á cincuenta niñas, 
y diez y ocho niños: se ha recogido en el Hospicio voluntariamente á un 
matrimonio ; y se ha socorrido á 222 jornaleros desocupados. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á catorce niñas , y once 
niños : se han repartido quarenta y cinco Bulas ; y se han distribuido no-
venta y cinco panes de los Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á sesenta y quatro niñas , y seis 
niños : se han distribuido treinta y seis Bulas entre otras tantas viudas : se han 
dado ropas á treinta y seis niñas : se ha satisfecho el alquiler del quarto á 
una viuda : se ha socorrido á 406 jornaleros necesitados ; y se ha facilitado 
trabajo á otros cincuenta. 
En el del Ave María se ha dado escuela á quarenta y tres niñas , y seis niños. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas 
que baxo la Real protección tienen establecidas de Pasamanería , Punto , Cos-
tura , y Bordado , asistiendo á la primera treinta y dos educandas , las veinte 
y tres de uno y otro Barrio , y las restantes de los demás ; y á la segunda cien-
to y cincuenta niñas , las ochenta de dichos dos Barrios , y las demás de otros; 
se han distribuido ropas entre diez y ocho de ellas : se ha suministrado ali-
mento diario á doce de las niñas de la escuela de Pasamanería por los Con-
ventos de la Merced y Trinidad Calzada : se ha dado escuela á trece niños: 
se ha vestido á tres muchachos , los dos para ponerlos á servir , y el otro á 
oficio : se ha facilitado trabajo diario á seis jornaleros , y cinco mugeres des-
ocupadas : se ha asistidó con todo lo necesario á diez enfermos ; y se ha 
socorrido á sesenta y un pobres. 
En el de San Isidro , ademas de lo que se practica con el de la Trinidad, 
se ha dado escuela á seis niños : se ha vestido á un joven , y dos niñas : se 
han suministrado ropas á quatro necesitados ; y se ha socorrido á 112 jornaleros. 
En el de S. Cayetano se ha dado escuela á veinte y tres niñas : se han 
suministrado á tres pobres ropas ; y se ha habilitado a un jornalero para que 
continúe en su exercicio. 
En el de las Niñas de la Paz se ha dado escuela á sesenta y tres niños, 
y treinta y siete niñas , suministrando á estas lo necesario para sus labores; 
y se ha socorrido á trece enfermos. 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita para 
las niñas pobres del Barrio , á la que asisten ochenta : se han dado ropas 
á una niña y una muger : se ha socorrido á 175 enfermos , y a 199 pobres. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á quince niños , y siete niñas: 
se ha asistido á siete enfermos con lo necesario para su restablecimiento : se 
han dado ropas á dos ancianas ; y se ha socorrido á 146 pobres. 
En el de San Andrés se ha dado escuela á cinco niños : se ha asistido á 
veinte y quatro enfermos ; y se ha socorrido á 102 pobres. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á tres niños , y veinte niñas: 
se ha vestido á dos jóvenes , y una niña: se ha socorrido á 10} enfermos' 
y á 133 jornaleros y viudas ancianas. ' 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á veinte niñas : se ha 
pagado el alquiler del quarto que habita una viuda : se ha socorrido á 270 jor-
naleros enfermos y convalecientes , y á 139 mugeres viudas y ancianas. 
En el de la Latina se ha dado escuela á diez y seis niños , y doce niñas: 
se ha asistido con alimento diario , Médico , Cirujano y Botica á cinco en-
fermos : se ha vestido completamente á once pobres : se han dado ropas á 
otros dos : se han repartido veinte y seis panes, y se ha socorrido á m pobres. 
En el de las Vistillas se continúa dando escuela de Listonería y Costura 
á treinta y seis niñas , y de Primeras letras á treinta y un muchachos ; y se 
ha asistido á treinta y un enfermos con todo lo necesario. 
En el de Miralrio se continúa dando escuela á setenta y seis niñas ze-
lando sus adelantamientos : se ha facilitado ocupación diaria a quatro m'uge-
res : se ha asistido á dos enfermos con todo lo necesario ; y se han dado ropas 
á dos niñas , y un pobre. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa dando escuela á cincuenta y 
quatro niñas : se ha satisfecho el alquiler del quarto que habita una viuda 
anciana: se ha asistido á quatro enfermos : se ha vestido a una niña , y se 
ha socorrido á 150 pobres. se na aaao escuela a once niños, y veinte y 
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